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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia dan kasih sayang 
Allah SWT, sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang 
dimiliki penulis, akhirnya skripsi yang berjudul “PERANCANGAN DAN 
PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK MENGEVALUASI KINERJA 
OUTSOURCHING PEGAWAI PT. PRATAMA WISESA MANDIRI 
BERBASIS WEB” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. 
Melalui skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk 
memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama 
berkenaan dengan implementasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak 
kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diharapkan 
demi semakin baiknya kualitas. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan 
Skripsi ini karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena 
itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangatlah 
diharapkan penulis agar Skripsi ini bisa sempurna, sehingga dapat memberikan 
manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
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Judul : Perancangan Dan Pembuatan Perangkat Lunak Mengevaluasi Kinerja Outsourching Pegawai 
PT. Pratama Wisesa Mandiri Berbasis Web 
Pembimbing I   :  Nur Cahyo Wibowo S.kom, M.kom               
Pembimbing II  :  Chrystia Aji Putra S.kom 







Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Komputer salah satu teknologi yang sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat 
bisa banyak membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta menjadi alat 
komunikasi yaitu dengan internet. Internet juga digunakan untuk mempromosikan 
sebuah usaha. PT. Pratama Wisesa Mandiri selaku perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pelayanan jasa SDM memanfaatkan perkembangan teknologi yang 
memberikan informasi serta pelayanan terhadap masyarakat luas yang turut 
membantu perekonomian Indonesia dan dapat memberikan lapangan pekerjaan . 
Dalam hal ini PT. Pratama Wisesa Mandiri lewat aplikasi ini ingin 
memperkenalkan produk mereka dalam dunia pelayanan jasa SDM tentang evaluasi 
kinerja pegawai outsourcing berdasarkan dari absensi di dalam perusahan tersebut. 
Dan penyelesaian aplikasi ini menggunakan analisis melalui CDM (Conceptual Data 
Model), PDM (Physical Data Model) serta menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD),  dan penyelesaian aplikasi menggunakan PHP dan MySQL sebagai 
database-nya. Dengan adanya website ini dapat dimanfaatkan oleh pihak instansi 
untuk memberikan absensi karyawan dan bagi pihak outsourcing dapat 
memonitoring absensi karyawan yang bekerja kepada para mitra usaha. 
  
Kata Kunci: Pegawai Outsourcing Evaluasi Kinerja PT. PRATAMA WISESA 
MANDIRI. 
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1.1. Latar Belakang 
 Pada era globalisasi saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar kata 
informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri 
pada jaman Tekhnologi sekarang ini.  Begitu pula dengan website atau yang lebih 
mudah disebut dengan web. Website dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi 
suatu perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. PT. Pratama 
Wisesa Mandiri selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa SDM 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang memberikan informasi serta pelayanan 
terhadap masyarakat luas. PT. Pratama Wisesa Mandiri berharap kehadirannya 
didunia usaha dapat ikut membantu perekonomian Indonesia dan dapat memberikan 
lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang didasari semangat berwiraswasta dan 
tetap memperhatikan etika dan kejujuran. 
Pada website ini, perusahaan ingin memberikan informasi tentang bisnis yang 
dikelolanya, dan dapat menampilkan informasi absensi pegawai outsorching. Dalam 
website terdapat menu-menu utama yang berisikan tentang produk, info berita terbaru 
dan perhitungan absensi beserta laporan absensi pegawai outsourching dari 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Skripsi ini, antara lain: 
a. Bagaimana membuat evaluasi kinerja pegawai outsourching di PT. Pratama 
Wisesa Mandiri secara online. 
b. Bagaimana merancang basis data  untuk kinerja evaluasi sistem. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas, batasan dalam skripsi ini adalah: 
a. Evaluasi pegawai didasarkan dari kedisplinan karyawan yang berupa absensi dan 
ketrampilan kinerja karyawan tesebut dalam perusahaan. 
b. Aplikasi yang dibuat hanya pada perusahan tersebut dan hanya ditujukan pada 
HRD outsourching perusahan tersebut.. 
c. Aplikasi yang dibuat menampilkan absensi dan laporan kedisiplinan karyawan 
serta berisi informasi perusahaan outsourcing PT. Pratama Wisesa Mandiri. 
d. Data absensi pegawai didapat dari pihak instansi yang pemasukan absensi 
karyawannya dilakukan setiap hari ke-tujuh. 
e. Perancangan evaluasi kinerja pegawai outsorching PT. Pratama Wisesa Mandiri 
ini hanya menggunakan CDM, PDM, Power Designer, DFD 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan pembuatan Skripsi ini adalah merancang dan membuat perangkat 
lunak tentang evaluasi kinerja pegawai outsourcing berdasarkan dari absensi di dalam 
perusahan tersebut. 
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1.5. Manfaat 
Jika aplikasi absensi pegawai outsourcing dengan berbasis web ini terlaksana 
dengan semestinya diharapkan dapat memudahkan pihak pegawai outsourching 
dalam mengabsen karyawannya serta memberikan laporan absensi karyawannya. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Studi Literatur. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 
buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 
merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
b. Analisis dan Perancangan Aplikasi  
Pada Tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan analisis 
kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan aplikasi yang akan 
dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka dan proses-prosesnya. 
c. Pembuatan Aplikasi. 
 Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan teknologi PHP. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
 Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario uji 
coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 
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e. Penyusunan Buku Skripsi 
 Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini disusun 
sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. Dari penyusunan buku ini 
diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta 
metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Skripsi antara lain: buku, data pegawai, PHP, 
MySQL. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini berisi tentang analisis dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, pemodelan sistem dengan UML, dan perancangan 
antarmuka aplikasi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 
 Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi: implementasi data, implementasi proses dan 
implementasi form-form antarmuka aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan 
untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi lebih 
lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna untuk 
mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Bab ini berisi akan dipaparkan tentang sumber-sumber literature, tutorial, 
buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan dalam tugas 
akhir. 
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